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Аннотация: С помощью краниологических исследований описание 
относительно полную информацию о расовом типе и расовом особенности 
населения в регионах. Использования краниометрических показаний 
церебральной части черепа за наблюдением непрерывными процессами роста у 
детей на грудном вскармливании. 
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Abstract: With the help of craniological studies, a description of relatively 
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in the regions. The use of craniometric readings of the cerebral part of the skull for 
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Кириш. Краниологик текширувлар ёрдамида ўзбекларнинг ирқий типи 
тўғрисида нисбатан тўлиқ маълумот олиш мумкин. Шунингдек ҳудудлардаги 
аҳолининг ирқий хусусиятларини ҳам тавсифлаш мумкин. Тошкент, 
Самарқанд, Хоразм вилоятлари ва Фарғона водийсининг ўзбек аҳолиси Ўрта 
Осиё кичик ирқига хос белгиларга эга. Самарқанд вилоятидаги қишлоқларда, 
Фарғона водийсининг шимолида яшайдиган аҳолининг ўзбек миллатига оид 
қисмида жанубий-сибир типи ва Ўрта Осиё кичик ирқининг мўғуллашган 
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кўринишини кузатиш мумкин. Хоразм вилоятидаги ўзбекларда Ўрта Осиё 
кичик ирқидан ташқари шарқий-ўрта ер денгизи кичик ирқига оид белгилар ҳам 
сақланиб қолган (Т.К.Ходжайов, 1987). 
Калла суягининг маълум бир типга хослиги унинг мия ва юз қисмлари 
шаклларининг ўзаро муносабати билан изоҳланади. Одам калла суяги мия 
қисмининг ривожланиш йўналишларини ўрганиш ва калла суяги 
кўринишларининг оптимал таснифини яратиш тиббий краниологиянинг 
ҳозирги кундаги долзаб муаммоси бўлиб ҳисобланади. (О.Ю.Алешкина, 2007). 
Калла суяги одам бутун ҳаёти давомида ўзгаришда бўлади. Калла 
суягининг ўлчамли хусусиятларини индивиднинг паспорт ёши билан 
боғлиқлиги кам, лекин вақт ўтиши билан калла суяклари чокларининг 
ёпилиши, тишларнинг едирилиши ва тушиши, суякларнинг атрофияси ва 
бошқалар калла суягининг даврий ўзгаришда бўлишини таъминлайди 
(Ш.М.Мусаев, 1996). 
Одам тараққиёти ўсишнинг фаоллашиш ва тормозланиш даврлари билан 
тавсифланади. Ўсиш суръати атроф муҳитдаги кўплаб экзоген омилларнинг 
таъсири остида чегараланади ёки фаоллашади. Лекин уларнинг таъсири наслий 
омиллар билан белгиланган меъёрий реакцияларнинг чегараси ҳисобига 
ривожланиш жараёнини издан чиқара олмайди (В.А.Овчаренко, И.Е.Лукьянова, 
2008). 
Экзоген омилларга ижтимоий-иқтисодий, иқлимга боғлиқ бўлган ва 
экологик омиллар киради. Уларнинг ичида асосий ўринни ижтимоий-
иқтисодий ва экологик омиллар эгаллайди (Л.Тегако, Е.Кменитинский, 2004). 
Т.В.Панасюк (2008) одам соматотипини шаклланишида наслий 
омилларнинг таъсирига катта баҳо беради (74-85 %). 
А.Ю.Перунов (2006) эса бошнинг антропометрик кўрсаткичларини 
шаклланишига асосан радиация, физик ва кимёвий омилларнинг таъсири муҳим 
аҳамиятга эга деб ҳисоблайди.  
Турли биологик кўрсаткичларга ижтимоий омилларнинг таъсирини 
ўрганишда қатъий антропометрик қонуният мавжуд. Бу биринчи навбатда ўсиш 
ва ривожланиш жараёнларига боғлиқ бўлиб, улар жамиятда рўй бераётган 
жараёнларнинг ўзига хос “ойнаси”, бошқача қилиб айтганда индикатори бўлиб 
хизмат қилади (В.М.Харитонов, А.П.Ожигова, Е.З.Година, 2004). 
Тадқиқотнинг материали ва методологияси. Илмий тадқиқотнинг 
материали сифатида Андижон вилояти Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси 
тасарруфидаги оилавий поликлиникаларда рўйҳатда турадиган кўкрак ёшидаги 
(туғилгандан 1 ёшгача) жисмоний ва ақлий жиҳатдан соғлом бўлган 1000 нафар 
ўғил ва қиз болалар олинди. 
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Илмий тадқиқотнинг объекти сифатида Андижон шаҳри шароитида 
яшовчи кўкрак ёшидаги болаларнинг краниометрик кўрсаткичлари ўрганилди.. 
Олинган натижалар. Калланинг горизонтал айланаси ўғил болаларда 1 
ойдан 3 ойгача секин-асталик билан 40.67±0.28 см дан 42.27±0.31 см гача 
катталашиб боради. Бу даврда ушбу кўрсаткич 3,9 % га ошади. 3 ойдан 6 ойгача 
калланинг горизонтал айланасини катталашув жараёни сустлашади ва 6-12 
ойлар орасида кескин жадаллашиш ( 42.07±0.43 см дан 49.87±0.71 см гача яъни 
18.5 % га ўсади) ҳолати кузатилади.  
Қизларда эса калла горизонтал айланасининг жадал ўсиши 4 ойдан 9 
ойгача бўлган даврга тўғри келади. 
Бу даврда қизларда ушбу кўрсаткич 39.13±1.19 см дан 41.03±0.3 см гача 
(қарийб 4.8 % га) катталашади. 9 ойдан кейин 12 ойгача қизларда калланинг 
горизонтал айланасини ўсиши бир меъёрда кечади ва 2.3 % га ортади. 
Калланинг бўйлама диаметри ўғил болаларда 1-3 ойлар орасида жадал 
ўсади ва 4 % га катталашади (1 ойда 15.57±0.35 см га тенг бўлса, 6 ойга етганда 
16.2±0.32 см га тенглашади). Кейинги даврларда (6-12 ойлар орасида) 
калланинг бўйлама диаметрини ўсиш суръати кескин пасаяди. 
Қиз болаларда калланинг бўйлама диаметрини катталашиши 1 ойдан 12 
ойгача бўлган даврда бир хил суръатда кечиб, умумий ҳисобда 6.4 % га ўсади 
(1 ойда 15.1±0.29 см га тенг бўлса, 12 ой да 16.07±0.33 см). Лекин 6-9 ойлар 
орасида бу ўсиш жараёнини бироз сусайишини кузатиш мумкин. 
1 ойда ўғил болалар ва қиз болалар калласининг бўйлама диаметри 
орасидаги фарқ ўртача 0.47 см га тенг бўлса, 6-9 ойларда бу фарқ 1.6 бараварга 
ортиб 0.77 см га тенг бўлади, 10 ойда эса орадаги фарқ 4 баравар камаяди (0.2 
см га тенг), кейинчалик 11-12 ойларга бориб, калланинг бўйлама диаметрлари 
орасида жинсий тафовут аниқланмайди (ўғил болаларда - 16.10±0.34 см; қиз 
болаларда - 16.07±0.33 см). 
Калланинг кўндаланг диаметри 6 ойдаги ўғил болаларда қиз болаларга 
нисбатан 1.2 баравар катта бўлади (ўғил болаларда 14.87±0.17 см га, қизларда 
эса 12.94±0.30 см га тенг бўлади). Қизларда калланинг кўндаланг диаметри 
ўсишини жадаллашуви ҳисобига 9 ойли ўғил ва қиз болаларда ушбу кўрсаткич 
тенглашади.  
1-11 ойлар орасида калланинг кўндаланг диаметри орасида жинсий 
тафовут сезилмайди. Лекин 11 ойдан кейин ўғил болаларда ўсиш яна тезлашади 
ва қизларнинг кўрсаткичидан ўтиб кетади (ўғил болаларда - 16.00±0.24 см; қиз 
болаларда - 14.63±0.21 см). 
Хулосалар. Тадқиқот натижасида олинган натижаларга асосан қуйидаги 
хулосаларга келиш мумкин: 
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− олиб борилган тадқиқот натижаларини кўрсатишича, қиз болаларда 
асосий краниометрик кўрсаткичларнинг жадал ўсиши кўкрак ёши даврининг 1-
ярмига яъни 1-9 ойлар орасига тўғри келади, ўғил болаларда эса калла 
суягининг ўсиши кўкрак ёши даврининг 2-ярмида яъни 6-12 ойлар орасида 
жадаллашади. Бу қиз болалар калла суягининг тараққиёти ўғил болаларникидан 
эрта бошланишини кўрсатади; 
− калла суягининг мия қисми краниометрик кўрсаткичларида иккала 
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